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I はじめに
209 年度に実施された「学生による授業評価」
の結果を報告する。本調査は198 年度からの実
施であり，実施方法などの再検討をおこなった
201 年度を除き，これまで毎年授業評価をおこ
なってきた。
学生による授業評価の実施意義については-
定の評価が定まっていると思われるが，評価の
手法と内容，大学当局・教員・学生へのフィー
ドバック等の活用の仕方などについて，経済学
部として根底から検討すべき時期に来ているよ
うに思われる O これまで評価の手法と内容につ
いては簡易版と通常版を用いた評価が隔年ごと
に行われてきたが，学生および教員の双方から
毎年短期間に集中して同内容の授業評価を多く
の講義で実施することへの疑義が寄せられたた
め，来年度以降は簡易版のみを用いて授業評価
を実施することが決められた。評価結果の公開
と活用については，今後の優先的検討課題とし
て残されている O
授業評価の取りまとめと報告は，経済学部で
はカリキュラム委員長の担当となっているが，
評価の集計時期はカリキュラム編成，学年末試
験ならびに入試が集中する最も多忙な時期に重
なり，まったく時間がとれない状態である O 幸
い，今回の報告に際しては，集計のチェックを
教務課の担当職員が行ってくれたおかげで，昨
年のような混乱を避けることができた。報告が
大きく遅れた責任は，ひとえに狐崎にあり，こ
の場を借りてお詫び、を申し上げる O
H 実施状況
(1)実施時期
一部前期終了科目 6 月19 日-6 月25 日
二部前期終了科目 6 月19 日-6 月25 日
一部通年科目・後期終了科目
1 月16 日-1 月21 日
二部通年科目・後期終了科目
1 月16 日-1 月21 日
(2) 実施科目数
一部前期科目 61 科目
← A 部通年・後期科目 15 科目
二部前期科目 15 科目
二部通年・後期科目 32 科目
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皿質問項目
学籍情報
①部 1 .一部 2. 二部
②学部 1 .経済学部 2. 法学部
3. 経営学部 4. 商学部
5. 文学部 6. ネットワ}ク情報学部
③学科 1 .経済学科 2. 国際経済学科
3. その他
④学年 1. 1年 2. 2年 3. 3年
4. 4 年 5. 5年以上
⑤性別 1 .男 2. 女
⑥ゼミナール 1 .所属している
2. 所属していない
く以下の項目は 1~5 の択ーである>
I あなたはこの授業にどの程度出席しました
か。
1. 8割以上 2. 6 ~ 8割 3. 4~ 6割
4. 2 ~ 4割 5. 2割以下
H あなたの授業態度を自己評価して下さい
1 .よかった
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2. どちらかといえばよかった
3. ふつう
4. どちらかといえばよくなカミった
5. よくなかった
<以下の項目は， f 5 J (そう思う)， f4J (ど
ちらかといえばそう思う)， f3J (どちらとも
いえない)， f2J (どちらかといえばそうは思
わない)， f1J (そうは思わない)の 5段階評
価である o > 
rn 1 .授業の内容は理解できた
2. 説明はわかりやすかった
3. 授業のスピードは適切だ、った
4. 話し方や声の大きさは適切だ、った
5. 板書の書き方，量や文字の大きさは適
切だ、った
6. プリント等補助教材を適切に用いた
7 .教員は授業する雰囲気を保つ努力をし
ていた
8. 質問への対応は適切だ、った
9. 文献や資料の紹介は適切だ、った
10. 教員の意欲や熱意が感じられた
11.授業に興味を持つことができた
12. 講義要項に沿った内容の授業だ、った
13 (教員独自の質問項目)
14 (教員独自の質問項目)
町 この授業を総合的に評価してください。
【文責狐崎知己]
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表 1 一部質問項目と総合評価
I l どの程度出席しましたか 8 割以上 6-8 割 4-6 割 2-4 割 2 割以下 金正 有効回答
9417 250 893 17 80 152 137 
H 2 授業態度を自己評価II して よかった どちらかとい ふつう どちらかといえ 1! !fi 有効回答下さい えばよカ、った ばよくなかった よくなかった
4275 3874 415 510 190 265 1304 
どちらかといえ
E そう思う どちらかとい どちら、ともい ばよくなかった そうは思わない 書!~ 有効回答
えばそう思う えなし そうは思わない
l 授業の内容は理解できた 325 495 3267 1082 658 42 1327 
2 説明はわかりやすかった 402 452 2976 1074 601 34 1325 
3 授業のスピー ドは適切だった 4298 4619 29 89 41 53 1326 
4 話し方や声の大きさは適切だった 5980 4237 198 64 350 49 1320 
5 板替の書きブ適I切，五iや文字
の大きさは だった 405 3598 3195 1476 80 6 1320 
6 プリント等補助教材を適切に用いた 5298 418 2697 653 47 56 132 
7 教員努は授力業する雰囲気を
保つ をしていた 591 4250 2635 461 28 50 1329 
8 質問への対応は適切だった 3948 378 52 418 231 69 1320 
9 文献や資料の紹介は適切だった 385 397 4513 571 283 68 1320 
10 . 教員の意欲や熱意が感じられた 52 49 2830 468 246 54 1325 
11. 授業に興味を持つことができた 408 4097 348 91 698 47 132 
12. 講義要項に沿った内容の授業だった 5317 4586 280 306 156 102 1367 
13 (教員独自の質問項目) O O O O O 13269 O 
14 (教貝 独自の質問項目) 。 。 O 。 O 13269 O 
総合評価 よかった どちらかとい ふつう とちらかといえ ，11 正 有効回答えばよかった ばよくなかった よくなかった
4326 450 2974 760 340 419 12850 
総合評価
白そう思う口三，訟と川ば圏口 ; : も 図 Zt ;222 ごば口 222 ぃ . 無回答
1 授業の内容は理解できた
2. 説明はわかりやすかった
3 .I'受業のスピ ー ドは適切だった
4 話し方や声の大きさは適切だ、った
5板書の書き方，量や文字の大きさは適切だった
6 プリント等補助教材を適切に用いた
7教員は授業する雰囲気を保つ努力をしていた
8 質問への対応は適切だ、った
9. 文献や資料の紹介は適切だ‘った
10 .教員の意欲や熱意が感 じられた
11.授 業に興味を持つこ とができた
12. 講義要項に沿った内容の授業だ、った
総合評価
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 10% 
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表 2 一部科目分類表
1 経済原論入門
2 現代経済学 1 (目Ij期)
3 現代経済学n (後期)
4 経済思想
5 歴史と経済
6 経済とデータ
7 資本主義の原理
8 資本主義発展の理論
9 ミクロ経済学
10 マクロ経済学
1 日本経済論
12 経済政策
13 社会政策
14 国際経済論
15 日本経済史
16 西洋経済史
17 財政学
18 金融論
19 経済統計学
21 コンビュータと経済学
2 歴史と発展・コース科目 経済発展論，現代資本主義論市，現代日本経済貨史，現代西洋経論済史， 日米経済論，経済発展論，経済学史，現代 民社会論， 幣・信用制度
23 福祉と環境・コース科目 社会保障論，経労働経倫済論，環境経済論，都市経済論，地域経済論，農業経済論， 1社会運動論， 済理学
24 企業と情報・コース科目 産業構造論，企業経金済学，情報経済論，流通経済論，中堅企業論，寡占経済論，産業技術論，企業融論
25 市場と政府・コース科目 比較経済システム論，公共経済学，財政金融政策，地方租税論，近代経済学史，応用ミクロ経済学，応用マクロ経済学 1 . n，リスクの経済学，計量経済学
26 国際経済入門
27 現代経済入門
28 経済原論A
29 経済原論B
30 国際経済論
31 国際経済基本科目 世融界経論済史際，国際関係論学，比較経済シスァム論，貿易論論，多，国籍企業論，国際金 ，困 マクロ経済，国際労働経済論，開発経済 発展途上国経済論
アメリカの経済，ヨーロッパの経済 1 ，済ヨーロッパの経済n，アジアの経済欧 1 ， 
32 国際経済地域研究 アジアの経済 n，ラテンアメリカの殊経 義，中東の経済，ロシアの経済，東 の
経済，アフリカの経済，地域研究特 講
3 国際経済比較研究 日米の経済統関係論，日本とアジアの経義済関係，経営の国際比較，労使関係の国際比較，経済合，比較研究特殊講
国際業協力論 地球環境問題 資源宗 ・エネルギー論 外国人労働者問題，世界の
34 国際経済問題群研究 農 問題義，経済人類学，民族と 教，経済社会と女性，国際機構論，問題群研
究特殊講
35 国際経済地域言語 国際コミユーケーション I際，国際コミユー ケー シ国ョ際ン事H情， 国際(各コ言ミ語ユ) ーケーシヨン III ，経済時事英語，国 事情 1 (各言語)， OO~f$'11 n 
36 教養人文系科目
37 教養社会科学系科目
38 教養総合科目
39 教養自然科学系科目
40 教養外国語科目
41 教養保健体育科目
42 教職科目
4 他学部専門科目
45 SWP スポーッ心理学
注:上記の分類番号 1-25 は経済学科. 26-35 は国際経済学科の専門科目である O
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表 3 二部 質問項目と総合評価
I 1 どの程度出席しましたか 8 割以上 6-8 割 4 - 6割 2-4 剣 2 割以下 411[: 有効回答
854 21 90 23 3 10 19 
2 授業態度を自己評価して よカ、った ふつう よくなかった 1nt 有効回答
下さい
469 283 371 40 17 21 180 
そう思う どちらともいえない そうは思わない 11f : 有効回答
H 1 授業の内容は理解できた 326 45 9 26 91 52 7 19 4 
2. 説明はわかりやすかった 403 404 259 71 61 3 19 8 
3 授業のスピー ドは適切だった 419 349 283 97 39 14 187 
4 話し方や声の大きさは適切だった 578 34 159 65 46 9 192 
5 板舎の書き方適，切iil や文字
の大きさは だった 402 319 271 1 6 84 9 1 92 
6 プリン ト等補助教材を適切に朋いた 47 305 270 84 58 10 19 
7 教貝は授カ業をする雰凶た気を
保つ努 してい 5 365 218 39 19 5 196 
8 質問への対応は適切だった 415 315 41 3 18 9 1 92 
9. 文献や資料の紹介は適切だった 378 357 380 50 30 6 195 
10. 教員の意欲や熱意が感じられた 508 41 21 3 34 3 19 8 
11. 授業に興味を持つことができた 465 368 238 59 62 9 192 
12. 講義要項に沿った内容の授業だった 537 381 215 35 20 13 1 8 
13 (教貝 独自の質問項目) O O O O 。 1201 O 
14 (教員 独自の質問項目) O O O O O 1201 O 
阻 総合評官lI i よカ、った ふつう よくなかった 狙E 有効回答
42 376 234 52 48 49 152 
授業の評価(適切だ 、っ たか)
巴 そ う思う 口 53 Sすとぱば圏た ; : も 図 Z?; 222 ごば口ぷ2ぃ . 無回答
1.授 業の内容は理解できた
2 説明はわかりやすかった
3. 授業のスピードは適切だった
4. 話し方や声の大きさは適切だった
5板書の書き方，最や文字の大きさは適切だ‘った
6. プリント等補助教材を適切に用いた
7教員は授業する雰囲気を保つ努力をしていた
8. 質問への対応は適切だった
g. 文献や資;f 31の紹介は適切だった
10 教員の意欲や熱意が感じられた
1 授業に興味を持つことができた
12. 講義要項に沿った内容の授業だ、った
総合評価
0% 10 % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80 % 90% 10 % 
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表 4 一部授業に関する評価(スコア)
科目分類名称 授業科目コード 回答数 1 - 1 1 - 2 11 - 1 11 - 2 11 - 3 
経済原論入門 362 4.62 3. 76 3.14 3.26 3.61 
現代経済学 I 302 4.78 3.62 3.28 3.2 3.50 
現代経済学 E 345 4.69 3.82 3.2 3.49 3.4 
経済思想 174 4. 78 3.98 3.41 3.46 3.61 
歴史と経済 295 4. 75 4.09 3.8 3.94 4.0 
経済とデータ 129 4.78 3.84 2.91 2.80 3.05 
資本主義の原理 271 4.7 4.2 3. 70 3.96 4.03 
資本主義発展の理論 9 3.94 3.5 3.52 3.57 3.61 
ミクロ経済学 69 4.2 3.94 3.57 3. 7 3.9 
マクロ経済学 240 4. 72 3.86 3.5 3.87 3.90 
日本経済論 405 4.65 3.9 3. 79 3.91 3.82 
経済政策 213 4.68 4.18 4.03 4.3 4.13 
社会政策 16 4.31 3.95 4.28 4.1 4.36 
国際経済論 69 4.61 3.85 3.64 3.64 3. 7 
日本経済史 36 4.61 3.95 3.61 3. 7 3.8 
西洋経済史 156 4.50 3.97 3.9 4.29 4.29 
財政学 170 4.8 3.71 3.25 3.28 3.60 
金融論 213 4.36 3.52 2.74 2.8 3.29 
経済統計学 82 4.36 3. 70 3.21 3.1 3.67 
コンビュータと経済学 94 4.90 4. 3.54 3. 71 3.1 
歴史と発展・コース科目 49 4.50 3.7 3.54 3.56 3.74 
福祉と環境・コース科目 938 4.56 3.87 3.82 3.91 4.06 
企業と情報・コース科目 546 4.1 3. 73 3.5 3.54 3. 73 
市場と政府・コース科目 41 4.2 3. 72 3.4 3.48 3.69 
国際経済入門 205 4.8 3.98 3.47 3.5 3.62 
現代経済入門 423 4. 76 3.51 3.17 3.18 3.6 
経済原論A 178 4.5 3.9 3.5 3.72 3.75 
経済原論B 13 4. 3.67 3.12 3.1 3. 
国際経済論 39 4. 71 3. 75 3.08 2.95 1. 97 
国際経済基本科目 695 4.6 3.87 3.5 3.67 3.8 
国際経済地域研究 70 4.8 4.03 3.86 3.94 3.94 
国際経済比較研究 30 4.59 4.2 4.1 4.20 4.23 
国際経済問題群研究 197 4.5 4.02 4.05 4.09 4.28 
国際経済地域首語 468 4.72 4.0 4.02 4.01 3.91 
教養人文系科目 576 4.71 4.0 4.09 4.17 4.2 
教養社会科学系科目 317 4.6 3. 76 3.46 3. 73 3.97 
教養総合科目 274 4.60 3.87 3. 76 3.92 4.09 
教養自然科学系科目 371 4.6 3.65 3.18 3.26 3.57 
教養外国語科目 607 4. 79 4.06 4.2 4.31 4.1 
教養保健体育科目 619 4.61 3.9 4.19 4.29 4.28 
教職科目 493 4. 7 4.01 4.03 4.10 4.12 
他学部専門科目 38 4.62 4.19 4.58 4.63 4.3 
SWP 42 4.15 3. 78 4.21 4.31 4.3 
経済原論入門 04 105 4. 76 3.64 2.6 2.8 2.9 
10 61 4.9 3.2 2.87 2. 72 3.9 
12 85 4.9 3.52 3.8 3.46 3.5 
201 1 4.65 4.30 3.95 4.32 4.37 
現代経済学 I 015 6 4.86 3.60 3.70 3.79 3. 70 
053 67 4. 75 3.50 3.16 2.75 3.12 
071 6 4. 71 3.80 3.20 3.0 3.5 
089 89 4. 79 3.58 3.06 3.24 3.60 
現代経済学 E 035 74 4.59 3.6 3.47 3.50 3.4 
103 85 4. 78 3.86 3.47 3.69 3.56 
19 34 4.5 3.91 3. 76 4.09 4.12 
154 47 4.61 3. 73 3.04 3.45 3.80 
20 105 4.80 3.92 3.07 3.14 2.97 
経済思想 049 64 4.8 4.08 3.86 4.08 3.8 
L 
06 59 4. 73 3.95 3.12 3.0 3.42 
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11 - 4 11 - 5 11 - 6 11 - 7 11 - 8 11 - 9 11 -10 1- 11 -12 11 -13 11 -14 E 
3.84 3.54 3.6 3.8 3.47 3.4 3.56 3.16 3. 74 3.7 
3. 76 2.91 4.13 3.84 3.4 3.68 3. 78 3.4 3.84 3.48 
4.0 3.41 3. 7 3.8 3.4 3.46 3. 71 3.47 3.94 3.59 
3.82 3.4 3.67 4.03 3.56 3.51 3.80 3.47 3.79 3.61 
4.39 3.8 3.69 4.18 4.13 4.02 4.18 3.82 4.21 4.02 
3.1 3.50 2. 79 3.27 3.70 2.97 3.1 3.05 3.64 3.16 
4.28 3.79 4.06 4.1 3.70 3.48 4.15 3.75 4.17 4.0 
3.52 3.7 3.9 3.45 3. 3.41 3.56 3.42 3.78 3.60 
4.35 3. 79 3.0 3. 71 3.80 3.4 3.80 3.84 4.09 4.05 
4.32 4.05 4.18 4.09 3.48 3.5 3.85 3.5 4.10 3.81 
4.1 3.70 4.23 4.21 3.67 3.84 3.97 3.78 4.12 3.94 
4.61 4.9 3. 78 4.53 3.91 3.7 4.3 4.13 4.8 4.0 
4.6 4.3 4.52 4. 72 4.32 4.26 4.53 4.29 4. 4.50 
3.9 3.49 3.90 4.07 3.49 3.57 3.74 3.51 3.80 3. 73 
I 4.15 3.62 3.98 4.07 4.08 3.8 4.01 3.65 4.1 3.95 
4.2 4.09 4.28 4.28 3.94 3.80 4.31 3.90 4.3 4.23 
3.52 3.40 4.02 3.91 3.46 3.50 3. 75 3.0 4.01 3.49 
3.79 3.2 3.94 3. 76 3.5 3.56 3. 75 3.01 3.8 3.21 
3.7 2.85 3.51 3.58 3.28 3.59 3.40 3.02 3. 70 3.1 
4.1 3.68 3.18 4.5 3.98 3.41 4.50 4.23 4.27 4.03 
3.86 3.0 3.9 4.05 3.65 3. 71 3.98 3.61 4.05 3. 75 
4.13 3.65 4.21 4.12 3.69 3.95 4.08 3.87 4.19 4.02 
3.84 3.15 3.89 3.85 3.52 3.65 3.85 3.64 3.91 3.69 
4.06 3.40 3.97 3.8 3.6 3.65 3.90 3.54 4.01 3.69 
3.81 3.26 3.81 3.96 3.7 3.4 3.92 3.62 3.8 3.71 
3.69 3.17 3.20 3.6 3.29 3.18 3.56 3.18 3.71 3.27 
4.13 3.02 3.10 4.12 3.59 3.51 4.18 3.79 3.90 3.81 
3.70 3.41 3.57 3.50 3.26 3.1 3.28 3.08 3.75 3.2 
3.42 2.56 3.58 3.8 2.95 3.15 2.9 2.67 3.68 2.71 
4.0 3.58 4.13 4.01 3.78 3.84 4.01 3.67 4.05 3.82 
4.20 3.67 4.29 4.2 3.96 4.08 4.18 3.94 4.19 4.02 
4.39 3.96 4.8 4.1 4.1 4.27 4.7 4.21 4.2 4.32 
4.27 4.0 4.38 4.36 4.02 4.21 4.27 4.05 4.37 4.16 
4.1 4.0 4.0 4.30 4.28 3.97 4.28 4.03 4.32 4. 14 
4.2 4.01 4.35 4.30 4.07 4.18 4.29 4.10 4.31 4.21 
4.19 3.46 3.20 4.03 3.4 3.62 4.15 3.6 4.13 3.90 
4.32 3.6 4.16 4.23 3.98 4.0 4.35 3.95 4.26 4.10 
3.57 3.15 3. 73 3. 73 3.4 3.54 3.69 3.18 3.82 3.6 
4.5 4.17 4.20 4.37 4.2 3.94 4.2 4.08 4.30 4.37 
4.5 3.9 4.25 4.25 4.0 4.18 4.52 4.26 4.37 4.36 
4.23 4.02 4. 4.2 4.09 4.1 4.39 4.15 4.3 4.23 
4.63 4.37 4.58 4.6 4.61 4.61 4. 78 4.57 4.63 4.62 
4.52 4.19 4.1 4.29 4.29 4.0 4.60 4.8 4.50 4.61 
3.2 2.93 3.54 3.6 3.06 3.12 3.08 2.6 3.40 2.49 
3.52 2.97 2.6 3.62 3.1 3.2 3.18 2.7 3.5 2.9 
3.74 3.5 3.48 3.47 3.85 3.42 3.60 3.40 3.54 3.50 
4.59 4.0 4.36 4.0 3.75 3.84 4.17 4.05 4.3 4.38 
4.05 3.89 4.25 4.0 3.48 3.7 3. 75 3.74 3.91 4.01 
2.65 1. 91 4.19 3.58 3.24 3.47 3.54 3.07 3.87 3.08 
3.48 3.17 3.8 3.2 3.9 3.59 3.42 3.18 3.71 3.1 
4.51 2.57 4.16 4.25 3.56 3.85 4.27 3.29 3.84 3.4 
3.69 2.6 3.7 3.8 3.2 3.29 3.54 3.42 3.8 3.49 
4.07 3.81 3.8 3.80 3.48 3.51 3. 76 3.67 4.10 3.80 
4.50 3.8 4.18 4.18 4.03 3.5 4.2 3.85 4.18 3.97 
4.1 3.19 3.67 4.0 3.4 3.62 3.67 3. 3.85 3.4 
4.10 3.59 3.91 3. 79 3.5 3.4 3.64 3.29 3.82 3.4 
4.36 3.80 4.3 4.3 3.78 3.7 3.94 3.81 4.1 3.90 
3. 14 2.69 2.86 3.80 3.1 3.29 3.69 3.1 3.51 3.4 
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科目分類名称 授業科目コード 回答数 1 - 1 1 - 2 11 - 1 11 - 2 11 - 3 
経済思想(つづき) 069 51 4. 76 3.87 3.20 3.2 3.56 
歴史と経済 047 3 4.5 3.18 2.79 2.8 3.24 
05 207 4. 7 4.35 4.19 4.36 4.21 
06 5 4.8 3. 71 3.07 3.05 3.91 
経済とデータ 053 23 4.83 4.30 3.61 3.2 2.61 
054 27 4.7 3.69 3.0 3.56 3.89 
073 4 4.91 3. 70 2.16 2.0 2.48 
07 35 4.60 3.8 3.09 2.94 3.4 
資本主義の原理 027 90 4. 76 4.1 3.14 3.54 3.68 
09 58 4.8 4.1 3.45 3.50 3. 73 
208 123 4.67 4.3 4.23 4.9 4.3 
資本主義発展の理論 145 9 3.94 3.5 3.52 3.57 3.61 
ミクロ経済学 02 35 4.26 3.89 4.20 4.6 4.9 
106 34 4.59 4.0 2.91 3.06 3.47 
マクロ経済学 046 7 4.6 3.28 2. 76 3.05 3.27 
072 163 4. 75 4.13 3.90 4.25 4.19 
日本経済論 036 141 4.6 3.84 3.61 3.85 3.84 
16 169 4.68 4.21 4.10 4.1 3.74 
136 86 4.6 3.56 3.52 3.6 3.95 
経済政策 04 105 4.63 3.94 3.82 4.02 3. 70 
072 108 4.73 4.2 4.2 4.65 4.5 
社会政策 125 16 4.31 3.95 4.28 4.1 4.36 
国際経済論 016 69 4.61 3.85 3.64 3.64 3.7 
日本経済史 013 214 4.60 4.18 3.9 4.20 3.9 
105 147 4.63 3.62 3. 14 3.16 3.81 
西洋経済史 190 161 4.50 3.97 3.9 4.29 4.29 
財政学 015 145 4.52 3. 70 3.20 3.25 3.5 
084 43 4.39 3. 73 3.4 3.8 3.81 
金融論 026 74 4.7 3.67 2.59 2.74 3.19 
109 139 4.31 3.45 2.8 2.95 3.5 
経済統計学 098 82 4.36 3.70 3.21 3.1 3.67 
コンビュータと経済学 14 50 4.90 4.8 3.9 3.54 2.9 
14 4 4.91 4.39 3.70 3.91 3. 75 
歴史と発展・コース科目 03 37 4. 73 4.2 4.35 4.6 4.03 
02 63 4.6 3.94 3.50 3.45 3.84 
032 21 4.3 3.45 3.19 3.29 3.52 
063 5 4.35 3.62 3.20 3.07 3.60 
095 123 4.59 3.81 3. 70 3.87 3.75 
140 73 4.67 3.89 3.58 3. 74 4.07 
161 49 4.21 3.69 3.29 2.98 3.7 
17 3 4.31 3.8 3.21 3.21 3.41 
185 41 4.20 3.5 3.54 3.2 3. 73 
福祉と環境・コース科目 05 79 4.9 3.64 4.1 4.16 4.0 
03 15 4. 73 3.9 4.06 4.21 4.19 
074 103 4.50 3.6 3.79 3.81 4.1 
086 135 4.0 3.50 3.6 3.48 3.90 
10 7 4.5 3.80 3.87 3.95 3.82 
134 78 4. 3.8 3.10 3.08 3.57 
174 172 4. 75 4.18 3. 78 3.90 4.1 
187 85 4.1 3.90 4.21 4.39 4.3 
191 54 4.60 4.30 4.1 4.36 4.39 
企業と情報・コース科目 01 78 4.7 3.56 3.2 2. 78 3. 
028 14 4.30 3.56 3. 75 3.94 4.09 
065 10 4.35 3.84 3.86 3.91 3.85 
093 25 4.2 4.08 3.68 3. 72 3.92 
107 52 4.98 4.29 3.7 3.8 3.57 
132 78 4.3 3.58 2.63 2.51 3.2 
139 73 4.0 3. 76 3. 76 3.8 3.85 
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n - 4 n - 5 n - 6 n - 7 n - 8 n - 9 n -10 n-11 n -12 n -13 n -14 E 
3.92 3.5 3. 76 3.94 3.58 3.48 3. 75 3.2 3.71 3.5 
4.19 2.18 3. 72 3.61 3.24 3.48 3.82 3.0 3.67 3.09 
4.53 4.3 3.6 4.0 4.8 4.21 4.0 4. 14 4.0 4.3 
4.02 3.20 3.9 3. 75 3.8 3.64 3.58 3.09 3.84 3.4 
ー
3.8 3.87 3.2 3.52 3.78 3.26 3.0 3.48 3. 78 3.50 
4.3 3.12 4.26 4.37 3.46 4.0 3.70 4.07 4.0 
1. 80 2.73 2.07 2.5 3.20 2.7 2.34 2.39 3.20 2.30 
3.20 3.60 3.17 3.29 3.74 3.29 3.26 3.1 3.74 3. 
4.21 3.6 4.32 4.13 3.60 3. 3.91 3. 4.0 3.61 
3.86 3.07 2.74 3.95 3.57 3.07 4.17 3.52 3.90 3.60 
4.52 4.25 4.9 4.2 3.84 3.80 4.32 4.16 4.2 4.52 
3.52 3.7 3.9 3.45 3. 3.41 3.56 3.42 3.78 3.60 
4.60 4.9 3.8 4.17 4.03 3.94 4.20 4.31 4. 4.59 
4.09 3.06 2.15 3.24 3.56 2.91 3.8 3.5 3. 73 3.47 
3.85 3.5 3.85 3.4 3.19 3.12 3. 2.95 3. 72 3.16 
4.53 4.28 4.3 4.0 3.62 3.75 4.09 3.80 4.28 4.13 
4.2 3.65 4.32 4.38 3.61 3.92 4.09 3.67 4.17 3.9 
4.17 4.02 4.1 4.28 3.75 3.81 3.87 3.92 4.13 4.07 
3.8 3.15 4.28 3.80 3.60 3. 7 3.94 3.67 4.0 3.61 
4.29 4.15 4.05 4.17 3.79 3.60 3.84 3. 78 4.21 4.13 
4.92 4.81 3.51 4.87 4.02 3.86 4.81 4.6 4.75 4.68 
4.6 4.3 4.52 4.72 4.32 4.26 4.53 4.29 4. 4.50 
3.9 3.49 3.90 4.07 3.49 3.57 3.74 3.51 3.80 3. 73 
4.50 4.17 4.10 4.3 4.8 4.10 4.32 3.9 4.30 4.32 
3.64 2.8 3.81 3.54 3.50 3.54 3.5 3.25 3.8 3.40 
4.2 4.09 4.28 4.28 3.94 3.80 4.31 3.90 4.3 4.23 
3.6 3.4 4.05 3.97 3.49 3.47 3. 72 3.17 3.9 3.42 
3.21 3.0 3.95 3. 74 3.8 3.58 3.84 3.65 4.07 3.68 
3.86 3.2 3.69 4.1 3.46 3.9 3. 76 2.84 3.82 3.15 
3. 75 3.2 4.08 3.57 3.29 3.65 3.74 3.10 3.8 3.25 
3. 7 2.85 3.51 3.58 3.28 3.59 3.40 3.02 3. 70 3.1 
4.28 3.6 2.8 4.3 3.76 3.18 4.36 4.08 4.2 3.84 
4.57 3. 70 3.5 4. 7 4.23 3.6 4.6 4.1 4.32 4.25 
4.8 4.19 2.64 4. 78 3.61 3. 73 4. 78 4.59 4.9 4.59 
3.71 2.97 3.95 3.84 3.6 3. 7 3. 73 3.59 3.95 3. 72 
4.10 2.67 3.0 4.10 3.8 3.29 3.71 3.10 3.90 3.29 
3. 76 3.29 4.06 3.82 3.45 3.58 3.67 3.18 3.96 3.7 
4.1 3.69 4.13 4.29 3.72 3.87 4.17 3.81 4.12 3.94 
4.18 3.67 4.29 4.23 3.79 3.9 4.12 3.64 4.15 4.0 
2.56 2.57 4.0 3.52 3.51 3.47 3.65 3.24 3.8 3.20 
4.03 2.38 3. 79 3.85 3.79 3.9 3.82 3.9 3.94 3.42 
3.25 3.15 4.12 3.80 3.6 3.61 3.90 3.51 3.8 3.56 
4.2 3.67 4.32 4.2 3.95 4.2 4.23 4.05 4. 4.21 
4.31 3.9 4.38 4.0 3.41 3. 75 3.91 4.10 4.28 4.18 
4.09 3. 79 4.38 3.67 3.82 3.94 3.69 3. 79 4.23 3.96 
3.67 3.21 3.96 3. 76 3.50 3.48 3. 76 3.5 3.82 3.61 
3.4 3.87 4.25 3.69 3.6 3.89 3.86 3.71 3.96 3.8 
3. 74 2. 7 2. 74 4.2 3.49 3.6 4.09 3.2 3.61 3.28 
4.51 3.91 4.1 4.51 3.80 4.2 4.60 3.91 4.31 4.2 
4.25 4.27 4.61 4.52 3.82 4.3 4.25 4.20 4.52 4.36 
4.57 4.39 4.63 4.59 4.1 4.35 4.35 4.39 4.58 4.57 
2.7 2.19 3.8 3.4 3. 18 3.17 3.0 3.15 3.58 2.97 
4.19 2.93 3.96 4.09 3.57 3.71 4.09 3.91 3.94 3.98 
4.13 4.09 4.21 3.95 3.57 3.8 3.68 3. 73 4.02 3.89 
4.52 4.12 3.0 4.16 3.64 3.96 4.32 3.92 4.20 4.13 
4.29 3.5 3.08 4.1 3.75 3.4 4.3 4.2 4.31 4.10 
2.8 2. 78 3.67 3.15 3.12 3.29 3.29 2.79 3.47 2.97 
4.53 3.10 4.38 4.01 u 竺95 4.2 4.58 3.90 4.1 L 3.97 
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表 4 一部 授業に関する評価(スコア) [つづき】
科目分類名称 授業科目コード 回答数 1 - 1 1 - 2 n - 1 n - 2 n - 3 
市場と政府・コース科目 018 38 4.30 3.7 2.9 2.97 2.84 
078 52 4.3 3.29 3.5 3. 7 3.98 
085 63 4.56 3.98 3.89 4.1 3.71 
1 3 4.52 3. 73 3.1 3.27 3.0 
123 13 4.85 4.3 3.1 3.8 3.62 
143 98 4.3 3.79 3.6 3.5 4.03 
172 53 4.28 3.74 3.19 3.0 3.6 
186 53 4.28 3.8 2.49 2.89 3.68 
193 8 4.50 4.38 3.8 4.38 4.63 
国際経済入門 130 94 4.85 4.09 4.20 4.3 4.27 
19 109 4.83 3.89 2.83 2. 74 3.05 
現代経済入門 087 128 4.71 3.59 3.15 3.20 3.26 
09 17 4.80 3.8 3.14 3.09 3.2 
189 72 4.81 3.56 3.2 3.0 3.5 
203 76 4.69 3.52 3.17 3. 14 3.45 
経済原論A 059 97 4.69 4.2 4.25 4.5 4.17 
071 81 4.36 3.56 2.70 2.85 3.26 
経済原論B 058 38 4.26 4.03 3.58 3.74 3.95 
064 75 4.53 3.49 2.8 2.83 3.01 
国際経済論 01 39 4.71 3. 75 3.08 2.95 1. 97 
国際経済基本科目 02 70 4.7 4.2 3.91 4.32 4.25 
07 81 4.68 3.94 3.48 3. 75 3.6 
09 12 4.56 3.5 3.59 3.80 4.0 
019 16 4.31 3.57 4.25 4.50 4.63 
024 98 4.59 3.84 3.91 3.98 4.3 
03 49 4.35 4.13 4.9 4.65 4.58 
061 151 4.13 3.72 2.7 2.67 3.0 
063 48 4.60 4.0 3. 79 3.81 4.19 
164 46 4.60 4.18 3.2 3.41 3.59 
179 58 4.56 3.82 4.02 3.9 4.03 
国際経済地域研究 03 14 4.29 4.08 3.57 3.57 3.0 
018 46 4.61 3.72 3.72 3.74 3.54 
02 91 4. 73 4.25 3.98 4.15 4.0 
034 39 4.37 4.19 4.13 4.9 4.36 
039 38 4.6 4.08 4.0 4.03 3.87 
045 157 4.52 4.1 3.87 4.0 4.09 
048 40 4.23 3.85 3.75 3.8 3.95 
05 59 4.60 4.35 4.02 3.86 3.7 
057 46 3.92 3.86 3.82 4.02 3.94 
078 80 4.38 3.76 3.4 3.5 3.8 
129 17 4.56 3.81 4.0 4.35 4.7 
147 61 4.52 4.0 4.0 3.97 4.21 
国際経済比較研究 04 65 4.63 4.28 4.15 4.31 4.27 
082 20 4.50 4.15 4.05 4.5 4.0 
092 72 4.56 4.25 3.97 4.08 4.03 
101 14 4.57 4.16 4.06 4.07 4.20 
183 6 4.67 3.80 4.17 4.50 4.3 
205 26 4.73 4.35 4.58 4.58 4.62 
国際経済問題群研究 01 4 4.5 3.86 4.20 4.13 4.38 
01 37 4.70 4.19 3. 70 4.1 4.27 
032 38 4.39 3.8 3. 73 3.57 3.92 
068 24 4. 78 4.35 4.3 4.25 4.38 
08 13 4.58 4.08 4.3 4.50 4.50 
142 23 4.61 4.09 4.26 4.3 4.3 
国際経済地域百語 08 37 4.83 3.8 3.59 3.56 3.46 
016 8 4.38 3.75 4.50 4.50 4.63 
019 41 4.69 3.69 3.14 3.27 2.81 
026 37 ~ 4.2 3.61 3.12 3. 79 
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II - 4 II - 5 II - 6 II - 7 II - 8 II - 9 II -10 I- l1 II -12 II -13 II -14 E 
3.92 3.9 3.95 3.71 3.7 3.2 3.47 3.5 4.03 3.24 
4.21 2.98 3.65 3.46 3.60 3. 7 3.98 3.65 3.92 3.80 
4.0 3.94 4.27 4. 3.76 3.86 4.16 3.90 4.30 4.08 
3. 2. 3. 3.76 3.09 3.48 3.52 3. 3.6 3.06 
4.31 3.92 3.58 3.92 3.92 3.54 3.92 4.15 4.38 4.09 
4.0 3.45 4.20 3.97 3.82 3.72 3.91 3.54 4.05 3.87 
4.02 3.21 3.87 3.60 3.62 3.25 3.8 3.5 4.0 3.68 
3.98 3. 72 3.92 3.81 3.5 3.85 3.96 2.87 3.71 3.29 
4. 75 4.50 4.8 4.38 4.25 4.0 4.63 4.25 4.38 4.50 
4.0 3. 73 4.6 4.56 4.9 3.84 4.8 4.39 4.52 4.56 
3.0 2.85 3.06 3.4 3.06 3.08 3.4 2.94 3.0 2.93 
3.64 3.28 2.69 3.60 3.17 2.98 3.45 3.06 3.68 3.17 
3.84 3.09 2.45 3.67 3.20 3.01 3.8 3.18 3. 7 3.2 
3.64 3.20 4.13 3.8 3.42 3.51 3.85 3.2 3. 70 3.41 
3.61 3.04 3.97 3.54 3.45 3. 3.61 3.1 3.71 3.2 
4.61 3.49 2.8 4.56 3.8 3.69 4. 72 4.56 4.3 4.51 
3.54 2.46 3.4 3.60 3.26 3.1 3.5 2.8 3.8 2.9 
4.1 3.1 3.0 3.92 3.42 3.29 3.58 3. 71 4.05 3.76 
3.49 3.45 3.84 3.29 3.17 3.04 3.12 2.76 3.60 2.96 
3.42 2.56 3.58 3.8 2.95 3.15 2.9 2.67 3.68 2.71 
4.67 4.51 4.52 4.63 4.31 4.01 4.7 4.2 4.3 4.52 
4.25 3. 74 3.87 3.8 3.87 3.6 4.05 3.5 4.03 3.96 
4.28 3.28 4.2 4.02 3.70 3.9 4.08 3.62 4.10 3. 76 
4.0 3.8 4.63 4.31 3.94 4.38 4. 4.38 4.56 4.50 
4.9 4.18 4.36 4.09 3.49 3.5 3.82 3.84 4.27 3.9 
4.80 4.39 4.69 4.53 4.1 4.5 4.57 4.31 4.67 4.57 
2.91 2.5 3. 72 3.59 3.6 3.4 3.48 3.05 3.52 3.0 
4.26 3.85 4.38 4.1 3.8 4.08 4.38 4.13 4.23 4.15 
4.17 3.50 4.13 4.07 3.9 4.15 4.1 3.65 4.02 3.6 
4.16 4.0 4.02 3.9 3.69 3.72 3.8 3. 72 3.98 3.91 
3.9 3.71 3.9 4.07 3.71 4.0 3.57 3.4 4.21 3.4 
3.98 3.52 4.2 3.85 4.0 3.80 3.96 3.65 3.91 3.67 
4. 3. 76 4.21 4.5 4.02 4.30 4.0 4.12 4.0 4.18 
4.85 3.95 4. 4.51 4.23 4.62 4.6 4.62 4.67 4.58 
4.1 3.95 4.3 3.89 3.95 3.97 3.97 3.84 3.89 3.81 
4.15 3.58 4.36 4.35 4.27 4.18 4.35 4.18 4.35 4.12 
4.50 3.68 4.15 3.65 3.41 3.56 3.8 3. 79 3.97 3.8 
3.97 3.24 4.32 4.17 4.02 4.02 4.20 3.7 4.27 4. 
4.16 3.92 4.1 4.2 3.65 4.08 4.10 3.78 4.18 4.0 
4.06 3.52 4.06 4.20 3.65 3.85 3.9 3.56 3.76 3.48 
4.7 4.1 4.82 4.59 4.0 4.1 4.35 3.94 4.29 4.18 
4.03 3.74 4.27 4.03 3.90 4.07 3.97 3.95 4.19 4.03 
4.51 3.89 4.57 4.26 4.57 4.8 4.6 4.2 4.7 4.7 
4.80 4.50 4. 79 4.60 4.20 4.50 4.50 4.25 4.5 4.5 
4.26 4.0 4.8 4.37 4.39 4.2 4.37 3.87 4.2 4.17 
4.21 3.7 4.39 4. 4.37 4.13 4.3 4.20 4.39 4.2 
4.83 4.0 4.3 4.50 4.17 4.3 5.0 4.67 4.67 4.67 
4. 7 4.58 4.38 4.58 4. 4.23 4. 73 4.6 4.27 4.60 
4.3 4.09 4.7 4.1 4.13 4.31 4.36 4.1 4.5 4.18 
4.35 4.2 4.35 4.9 4.16 4.37 4.9 4.05 4.35 4.28 
3. 76 3.46 4.29 4.1 3.70 4.2 3.92 3， 70 4.08 3.76 
4.21 3.92 4.67 4.2 4.0 3.96 4.21 4.0 4.50 4.25 
4.58 4.58 3.58 4.25 3.58 3.50 4.25 4.3 4.2 4.36 
4.39 4.05 4.3 4.39 4.17 4.2 4.35 4.2 4.8 4.1 
4.32 3.76 4.19 4.2 4.08 3.92 3.92 3.54 4.16 3. 79 
4.75 4.63 4.63 4. 75 4.50 4. 75 4.63 4.25 4. 75 4.50 
3.9 2.93 2.51 4.0 4.2 3.24 3.80 3.60 4.17 3.60 
u 竺09 3.7 3.67 4.15 3.5 3.0 4.27 3.82 3. 76 3. 79 
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科目分類名称、 授業科目コード 回答数 1 - 1 1 - 2 II - 1 II - 2 II - 3 
国際経済地域百語(つづき) 027 24 4.71 4.07 4.3 4.0 4.20 
028 8 4. 75 5.0 5.0 5.0 4.50 
031 29 4.78 4.12 3.8 4.17 3. 79 
042 35 4.6 3.79 4.31 4.29 4.1 
061 32 4.7 3.91 3. 72 3.6 3.97 
062 27 4.89 4.3 4.1 4.19 3.81 
075 15 4.53 3.6 3. 72 3.6 3.8 
076 10 5.0 4.0 4.60 4.80 4.0 
07 24 4.63 4.29 4. 79 4.83 4. 75 
079 4 5.0 4.75 5.0 4. 75 4.50 
08 5 4.80 4.0 4.60 4.60 4.20 
083 12 4.83 3.92 4.58 4. 75 4.67 
092 35 4.87 3.87 3. 74 3.61 3.1 
093 27 4.65 3.8 4.13 4.29 4.21 
094 24 4.87 4.31 4.50 4. 4.31 
175 14 4.50 3.50 4.07 4.21 4.29 
17 2 4.6 4.36 4. 7 4. 7 4.1 
194 12 5.0 4.17 4.67 4.92 4. 75 
教養人文系科目 05 23 4.09 3.50 2.61 2.70 3.18 
108 87 4.78 3.87 4.01 4.2 4.26 
15 96 4.86 3.90 4.20 4.36 4.1 I 
120 25 4.1 3.58 3.81 3.67 3.74 
162 37 4.62 3.86 3.46 3.8 3. 76 
192 186 4. 73 4.1 4.30 4.37 4.3 J 
204 121 4. 72 4.16 4.26 4.31 4.29 
教養社会科学系科目 01 153 4. 70 3.6 3.02 3.26 3. 73 
052 46 4.67 4. 14 4.35 4.61 4.3 
097 53 4.53 3.96 3.57 3.92 4.19 
126 34 4.7 3.71 3.97 4.15 4.03 
13 28 4.52 3.0 3.50 3.89 4.0 
教養総合科目 025 5 4. 73 3.85 4.3 4. 73 4.8 
054 64 4. 70 4.1 3.8 4.06 4.39 
18 51 4.50 3.85 3.6 3. 73 3.85 
206 12 4.5 3.76 3.58 3. 71 3.94 
教養自然科学系科目 051 5 4.73 4.0 3.67 3.82 3.80 
056 50 4.5 3.74 2.96 3.10 3.60 
083 56 4. 70 3.74 3.45 3. 75 3.96 
13 46 4.56 3.4 3.17 3.20 3.52 
149 7 4.63 3.6 2.60 2.5 3.24 
163 5 4. 76 4.02 3.80 3.69 3.76 
184 42 4.52 3.24 2.60 2.71 3.0 
教養外国語科目 06 19 4.91 3. 74 4.2 4.2 4.21 
08 16 4. 75 3.81 4.19 4.0 3.4 
012 21 5.0 4.10 4.90 4.71 4.57 
017 14 4. 79 3. 71 4.21 4.21 4.21 
02 34 4.85 4.06 3.5 3.26 2.94 
029 21 4.86 4.29 4.81 4.81 4.57 
03 21 4.95 4.2 4.52 4.57 4.8 
031 13 4.31 4.31 4.08 4.15 4.0 
037 30 4. 76 4.31 4.30 4.31 4.31 
039 29 4.96 4.3 4.3 4.6 4.3 
041 32 4.9 4.10 4.13 3.97 3.2 
043 39 4.92 4.2 4.28 4.62 4.31 
04 32 4. 75 4.06 4.16 4.53 4.25 
046 4 4. 79 4.12 4.23 4.39 4.23 
048 16 4.81 3.8 4.13 4.38 3.8 
059 19 4.50 3.5 4.21 4.37 4.37 
073 19 4.68 3.7 3. 79 3.95 3. 74 
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11 - 4 11 - 5 11 - 6 11 - 7 11 - 8 11 - 9 11 -10 1- 11 -12 11 -13 11 -14 E 
4.67 4.7 4.07 4.60 4.27 3.5 4.7 4.3 4.0 4.5 
4. 75 4.50 4.50 5.0 4. 75 4.50 5.0 5.0 5.0 5.0 
4.03 3.9 4.28 3.97 4.0 3.9 4.1 3.9 4.31 3.9 
4.57 4.06 3. 71 4.0 4.0 3.94 4.3 4.1 4.26 4.23 
4.3 3.97 3.84 4.2 3.84 3.69 4.25 3.97 4.06 3.97 
4.1 4.37 4.1 4. 4.31 4.07 4.15 3.89 4.30 4.1 
4.56 3.84 4.13 4.16 4.19 3.84 4.19 3.78 4.13 3.91 
4.80 4.80 4.0 4.60 4.70 4.60 4.60 4.60 4. 70 4.67 
4.8 4.71 4.92 4.83 4.8 4.71 4.92 4.8 4.83 4.83 
4.50 4.0 4.25 4.25 4.75 4.75 4.50 4.50 4. 75 5.0 
4.60 4.0 4.0 4.60 4.60 4.0 4.60 4.60 4.60 4.60 
5.0 4.50 4.83 4.92 5.0 4.92 4.92 4. 75 4.92 4.91 
4.39 4.32 4.19 4.23 4.16 4.03 3.97 3.52 4.20 3.72 
4.52 4.0 4.0 4.08 4.17 4.21 4.25 4.13 4.3 4.29 
4.31 4.19 3.94 4. 4.31 4.25 4.31 4.38 4. 4.38 
4.57 4.1 3.9 3.9 4.50 3.62 3.64 3. 71 4.07 3.9 
4.68 4.3 4.82 4.86 4.86 4.32 4.95 4.5 4.82 4. 7 
4.83 4.58 4. 75 4.91 5.0 4.75 4.92 4.67 4.92 4.92 
3.91 3.4 3.0 4.0 3.17 3.4 4.0 2.91 4.17 3.9 
4.53 3.86 4.53 4.31 4.1 4.3 4.8 3.90 4.29 4.18 
4.65 3.81 4.60 4.5 4.23 4.32 4.6 4.21 4.1 4.30 
4.1 3.48 4.37 4.12 3.52 4.0 3.96 3.81 4.30 3.74 
3.84 3.47 4.30 3.97 3.42 4.08 3.50 3.59 3.95 3.51 
4.7 4.3 4.2 4.29 4.27 4.25 4.28 4.31 4.36 4.1 
4.2 4.17 4.18 4.38 4.07 4.07 4.26 4.29 4.32 4.3 
3.94 2.90 2.85 3.78 3.4 3.50 4.08 3.18 3.9 3.54 I 
4. 78 4.0 2. 73 4.1 3.5 3.27 4.53 4.5 4.50 4.62 
4.37 3.89 3.45 4.21 3.49 3.72 4.17 3. 72 4.0 4.02 
4.2 4.26 4.35 4.18 3.59 4.09 4.06 3.94 4.35 4.3 
4.1 3.82 4.0 4.15 3.4 4.1 3.89 3.9 4.29 3.89 
4.6 4.2 4.36 4.39 4.06 4.09 4.5 4.2 4.58 4.5 
4.53 3. 78 4.1 4.39 3.92 4.06 4.3 4.09 4.8 4.29 
4.13 3.4 3.68 4.09 3.59 3.61 4.1 3.64 4.07 3.82 
4.20 3.5 4.20 4.17 4.17 4.13 4.5 3.8 4.15 4.0 
4.20 3.9 4.1 4.16 3.54 3.67 3.91 3. 70 4.16 4.06 
3.42 3.42 3.62 3.6 3.50 3.6 3.82 2.94 3.74 3.54 
3.91 3.07 4.05 4.16 3.8 3.75 3.82 3.64 4.15 3. 79 
3.61 3.50 3.59 3.4 3.74 3.74 3.67 3.09 3. 78 3. 74 
2.3 2.91 3.5 3.10 3.2 3.26 3.27 2.46 3.41 3.27 
4.15 2.93 4.0 4.20 3.8 3.56 3. 75 3. 74 3.98 3. 70 
3.64 2.95 3.0 3.4 3. 3.19 3.6 2. 73 3.5 3.6 
4.65 4.12 4. 4. 4.2 3.79 4.35 3.82 4.18 4.2 
4.25 4.13 3.56 4.06 3.8 3.6 3.56 3.6 4.20 3.8 
4.86 4.62 4.57 4.81 4.62 4.10 4. 71 4.57 4.57 4. 71 
4.36 4.21 4.07 4.07 3.9 3.64 4.0 3.50 3.86 4.0 
4.12 3.9 3.62 3.29 3.12 3.21 3.52 2.8 3.18 3.25 
4.81 4.38 4.57 4.62 4.71 4.52 4.67 4.62 4.8 4.8 
4.52 4.52 4.0 4.67 4.30 3.90 4. 76 4.52 4. 71 4.81 
4.31 4.08 3.85 4.08 4.31 3.92 4.15 4.15 4.38 4.08 
4.57 4.3 4.1 4.7 4.37 4.0 4.3 4.23 4.37 4.5 
4.57 4.1 4.61 4.62 4.21 3.79 4.8 4.38 4.1 4.62 
4.09 3.94 4.2 3.69 4.03 3.84 3.97 3.48 3.6 3.84 
4.6 4.51 4.03 4.56 4.67 4.21 4.58 4.6 4.6 4.69 
4. 72 4.3 4.2 4.56 4.38 3.84 4. 78 4.19 4.56 4.67 
4.6 4.3 4.05 4.57 4.1 4.07 4.59 4.27 4.57 4.9 
4. 3.8 4. 4.25 4.56 3.9 4.50 4.19 4.0 4.38 
4.89 4.58 3.6 4.26 4.2 3.84 4.39 4.05 4.21 4.37 
4.7 3.84 4.7 4.53 4.1 3.89 4.26 3.6 4.26 4.37 
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表 4 一部 授業に関する評価(スコア) [つづき]
科目分類名称 授業科目コード 回答数 1 - 1 1 - 2 11 - 1 11 - 2 11 - 3 
教養外国語科目(つづき) 085 27 4.93 3.9 4.3 4.67 4.3 
087 1 4.80 4.0 4.5 4.91 4.91 
08 27 4. 70 4.15 4.0 3.96 4.0 
09 27 4.8 4.27 4.0 4.30 4.3 
104 38 4. 71 4.19 4.2 4.32 3.95 
138 12 4.2 3.67 4.17 4.17 4.17 
169 12 4.18 4.0 4.50 4.50 4.3 
197 19 4.7 3.82 4.1 4.16 4.37 
教養保健体育科目 051 158 4.63 3.86 4.15 4.30 4.32 
056 9 4.6 3.91 4.28 4. 4.37 
06 89 4. 7 4.15 4.03 4.09 4.20 
065 132 4.53 3.80 4.10 4.13 4.12 
17 50 4.62 4.06 4.27 4.28 4.3 
128 91 4.7 4.02 4.39 4.51 4.0 
教職科目 057 67 4.6 3.94 3.61 3.52 3.24 
068 135 4. 79 4.1 4.17 4.30 4.3 
07 59 4.86 4.07 4.07 4.08 4.36 
12 15 4.87 4.0 4.27 4.36 4.27 
153 124 4. 79 4.19 4.26 4.0 4.35 
159 57 4.67 3.9 4.12 4.35 4.6 
196 37 4. 78 3.2 3.19 3.0 3.14 
他学部専門科目 067 20 4.70 4.30 4.50 4.5 3.95 
148 18 4.53 4.06 4.67 4.83 4. 78 
SWP 064 42 4.15 3. 78 4.21 4.31 4.3 
表 5 二部授業に関する評価(スコア)
科目 授業科目コード 回答数 1 - 1 1 - 2 11 - 1 11 - 2 
経済原論 1B 71 105 4.65 3.98 4.06 4.2 
産業経済論 712 2 4.81 3.90 3.05 2.95 
環境経済論 713 38 4.58 4.2 4.50 4.7 
特殊講義[地方財政論] 714 35 4.59 3.97 4.06 4.29 
流通産業論 715 29 4. 79 4.1 3.97 3.97 
経済原論 1A 716 69 4.57 3.85 3.6 2.96 
財政学 71 46 4.5 3. 71 3.72 4.07 
都市経済論 718 48 4.3 3.85 3.1 3. 
欧米経済論 721 13 4.31 4.25 4.69 4.62 
マスコミュニケーション論 72 9 4.59 3.96 3.8 3.97 
経済数学 731 15 4. 73 4.0 3.47 4.07 
西洋経済史/現代経済史 732 10 4.30 3. 70 3.70 3.80 
日本経済論 73 52 4.5 3. 73 3.92 4.02 
産業技術論 734 10 4.0 3.90 3.90 4.20 
労働経済論 735 17 4.65 3.8 4.2 4.2 
経済とデータ 736 31 4.7 4.23 3.74 3. 7 
現代の経済/現代経済論 73 28 4.6 3. 75 3.6 3.18 
経済統計学/統計学総論 741 35 4.37 3.71 3.29 3.60 
農業経済論 742 43 4.3 3.9 4.09 4.21 
国際経済論 1/ 国際経済論 743 34 4.59 4.15 4.15 4.26 
金融論 74 63 4.52 3.79 2.1 2.7 
社会運動論/社会運動史 745 31 4.87 4.5 4.27 4.29 
経済原論 1A 751 59 4.8 4.1 3.76 3.61 
経済原論 IB 752 7 4.86 4.3 3.29 4.0 
現代の経済/現代経済論 753 19 4. 79 4.05 4.26 4.32 
日本経済史 754 49 4.2 4.15 4.37 4.53 
企業経済学 75 23 4.30 3.91 3.70 3.8 
社会政策 756 28 4.82 4.07 4.29 4.56 
経済原論 1B 75 19 4.67 4.1 3.58 4.1 
経済原論 IA 758 9 4. 3.25 3.67 3.2 
経済学史 759 56 4.67 3.96 3.64 3.6 
特殊講義[現代日本の生活問題】 760 59 4.59 4.07 4.08 4.17 
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n-4 n - 5 n - 6 n - 7 n - 8 n - 9 n -10 n- l1 n -12 n -13 n -14 血
4.85 4.52 4. 70 4.81 4.63 4.26 4. 78 4. 70 4.63 4.67 
5.0 4.6 4.36 4.82 5.0 4.5 4. 73 4.6 5.0 4.82 
4.1 3.7 4.19 4.56 4.12 4.19 4.56 3.9 4.19 4.2 
4.59 4.19 4.52 4.56 4.3 3.85 4.63 4.19 4. 4.50 
4.5 4.16 3.82 4.18 4.0 3.82 4.5 4.13 4.16 4.30 
4.2 4.17 3.92 4.25 4.25 3.8 4.08 3. 75 4.17 4.3 
4.50 4.27 3.75 3.92 4.3 4.08 4.25 4.08 4.58 4.2 
4.7 3.79 4.7 4.63 4.2 4.26 4.68 4.1 4.58 4.7 
4.5 3.84 4.10 4.10 4.25 4.1 4.6 4.28 4.35 4.3 
4.57 4.09 4.23 4.20 4.12 4.21 4.57 4.5 4. 4.5 
4.5 3. 73 4.3 4.30 3.85 4.29 4.8 4.0 4.3 4.12 
4.5 3.9 4.39 4.5 3. 78 4.13 4.9 4.15 4.37 4.23 
4.52 4.02 4.8 4.31 4.18 4.38 4.6 4.3 4.0 4. 
4.52 4.03 4.13 4.23 4.03 4.08 4.57 4.36 4.32 4. 
3. 78 3.54 4.2 4.13 3. 7 4.0 4.19 3.0 4.25 3.0 
4.3 4.23 4.6 4.58 4.17 4.2 4.51 4.51 4.3 4.52 
4.32 4.2 4.9 4.29 4.07 4.19 4.32 4.17 4.25 4.1 
4. 73 4.27 4.7 4.3 4. 73 4.27 4.60 4.0 4.0 4.27 
4.39 4.29 4.58 4.63 4.30 4.17 4.53 4.5 4.5 4.58 
4.7 4.09 4.5 4.0 4.12 4.18 4. 4.29 4.32 4.2 
3.41 2.70 3. 70 3.97 3.41 3.86 3.81 3.24 3.92 3.25 
4.65 4.05 4.30 4.5 4.5 4.50 4.85 4.5 4.35 4.50 
4.61 4.72 4.89 4.78 4.67 4. 72 4. 71 4.71 4.9 4. 76 
4.52 4.19 4.1 4.29 4.29 4.0 4.60 4.8 4.50 4.61 
n - 3 II - 4 n - 5 n - 6 II - 7 n - 8 II - 9 n- lO n- l1 II -12 E 
4.1 4.38 4.26 4.3 4.9 4.07 4.08 4.25 3.98 4.36 4.32 
3.50 3.2 3.05 3.90 3.95 3.64 3.50 3.68 3.4 3.95 3.8 
4.32 4.68 4.39 4.6 4.37 3.84 4.32 4.32 4.7 4.58 4.9 
4.26 4. 74 4.30 4.59 4.5 4.06 4.26 4.7 4. 4.50 4.58 
3.45 4.0 3.10 3.45 4.31 3.90 4.07 4.03 4.18 3.89 3.96 
3.4 3.12 2. 75 4.13 3.90 3. 75 3.86 3.97 3.9 4.0 3.8 
3.9 4.2 4.37 4.6 4.35 4.02 4.0 4.18 4.18 4.2 4.2 
3.49 4.36 3.6 3.81 4.23 3.85 3.8 4.17 3.52 4.06 3.41 
4.5 4.85 3.46 4.6 4. 7 4.15 4.38 4.38 4.69 4.6 4.62 
3.91 4.50 3.41 3.05 4.03 3.87 3. 72 4.23 3.92 3.64 3.85 
3.9 3.67 4.0 3.60 4.13 4.13 3.7 4.07 4.13 4.53 4.1 
4.0 4. 70 3.50 4.50 4. 70 4.0 4.20 4.70 4.20 4.50 4.30 
3.56 4.10 3.87 3.90 3.96 3. 75 3. 73 3.90 3.96 4.08 4.1 
4.20 4.30 3.0 3.80 4.0 4.60 3.60 4.60 4.30 4.0 4.2 
3.94 4.7 4.0 4.2 4.1 3.8 4.0 4.06 4.06 4.2 3.8 
3.9 4.13 4.19 4.39 3.87 3.86 3.71 3.87 3.5 4.29 3.85 
3.4 2.89 3.21 4.07 3.64 3.46 3.64 3.4 3.64 4.1 3.4 
4.0 4.37 3.94 3.60 4.09 3.6 3.6 3.74 3.49 4.1 3.71 
4.12 4.0 3.8 4. 4.16 3.74 4.12 4.07 4.12 4.35 4.21 
4.21 4.65 4.38 4.12 4.2 4.12 3.91 4.1 4.18 4.50 4.50 
2.84 3.2 2.73 3.69 3.42 3.4 3.7 3.1 2.63 3.76 2.61 
4.50 4.3 4.03 4.39 4.61 4.2 4.29 4.58 4.32 4.5 4.5 
3.54 3.67 3.24 2.49 4.07 3.6 3.20 3.9 3. 76 3.75 3.81 
4.1 4.71 4.29 3.0 4.86 5.0 3.57 5.0 5.0 4.3 4.67 
4.2 4.58 3.95 4.53 4.2 4.06 4.05 4.37 4.16 4.53 4.3 
4.35 4.67 4.2 4.35 4.51 4.67 4.1 4.5 4.31 4.51 4.50 
3. 70 3. 70 3.9 2.96 3.57 3.48 3.17 4.0 4.0 3.87 3.59 
4.5 4.71 4.32 4.57 4.5 3.96 4.0 4.3 4.5 4.3 4.36 
4.1 4.7 3.6 2.89 4.16 4.16 3.47 4.05 4.37 4.37 4.21 
2.89 3.78 3. 2. 78 3.67 3.89 3.1 4.3 4.3 3.89 3.6 
4.0 3.91 3.62 3.05 4.1 3.86 3.68 4.3 4.05 4.09 3.92 
3.9 3.90 3.8 4.25 4.29 3.95 3.8 4.19 4.29 4.12 4.19 
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一部経済原論入門
授業の評価(適切だったか)
巴そう思う 532f と川ぱ 園口;i も図 Zf;2izt ぱ口怠2ぃ . 無回答
l. f受業の内容は理解できた
2. 説明はわかりやすかった
3. 授業のスピードは適切だった
4. 話し方や戸の大きさは適切だった
5板舎の書き }J， 量や文字の大きさは適切だった
6. プリント等補助教材を適切に用いた
7教員は授業する雰図気を保つ努力をしていた
8. 質問への対応は適切だった
9. 文献や資料の紹介は適切だった
10. 教員の意欲や熱意が感じられた
11.授業に興味を持つことができた
12. 講義要項に沿った内容の授業だった
総合評価
一部現代経済学 I
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 10% 
授業の評価(適切だったか)
巴そう思う zf 誌と川ぱ闇 tz;: も図 公 認izt ば口ぶ2ぃ . 無回答
1 授業の内容は理解できた
2 .説明はわかりやすかった
3. 授業のスピードは適切だった
4 話し方や声の大きさは適切だった
5. 板舎の舎き方，量や文字の大きさは適切だった
6 プリント等補助教材を適切に用いた
7教貝は授業する雰囲気を保つ努力をしていた
8. 質問への対応は適切だった
9. 文献や資料の紹介は適切だった
10 教員の意欲や熱意が感じられた
1 授業に興味を持つことができた
12. 講義要項に沿った内容の授業だった
総合評価
B4 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 10% 
第1 同「学生による授業評価J (2 09 年度)の報告
一部現代経済学 E
授業の評価(適切だったか)
巴そう思う口 53ST と吋ば圏口;:も 図Zf;222t ば口伝2ぃ . 1照Inl答
1 
2 .説明はわかりやすかった
3. 授業のスピードは適切だった
4. 話し方や声の大きさは適切だった
5板舎の書き方，量や文字の大きさは適切だった
6. プリント等補助教材を適切に用いた
7. 教員は授業する雰囲気を保つ努力をしていた
8. 質問への対応は適切だった
9. 文献や資料の紹介は適切だった
10 教員の意欲や熱意が感じられた
11.授業に興味を持つことができた
12. 講義要項に沿った内容の授業だった
総合評価
一部経済思想
授業の評価(適切だったか)
0% 10 % 20% 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80% 90% 10 % 
臨備部瀦郡鴎溜時l ふ. . 
眠症脇渡部翻毘組問 、m:'¥." ，
間細部担鰭猫諒臨 市官官活必日
関扱鍛宿泊悶悶 |
闘羽田担割在埠路拡詑a ヨ
. ~ 目
~ • 国 -
白そう思う口忠良と川ば圏口;:も 図Z;; 訴以ば口伝2ぃ . 無問答
1.授業の内容は理解できた
2. 説明はわかりやすかった
3. 授業のスピードは適切だった
4 話しj子や声の大きさは適切だった
5板書の書き方，量や文字の大きさは適切だった
6. プリント等補助教材を適切に用いた
7教員は綬業する雰囲気を保つ努力をしていた
8 .質問への対応は適切だった
9. 文献や資料の紹介は適切だった
10. 教員の意欲や熱意が感じられた
1 授業に興味を持つことができた
12 品野義要項に沿った内容の授業だった
総合評価
0% 10 % 20% 30 % 40% 50% 60 % 70% 80 % 90 % 10 % 
醐鴎踏翻部蹴搬
~由-
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一部歴史と経済
授業の評価(適切だったか)
巴そう思う口公訴と川ば圏え;:も 図53;222 ごば口忍2ぃ . 無凶答
1 授業の内容は理解できた
2. 説明はわかりやすかった
3. 授業のスピードは適切だった
4 話し万や声の大きさは適切だった
5. 板書の苫き方，量や文字の大きさは適切だった
6. プリント等補助教材を適切に用いた
7.教貝は授業する雰囲気を保つ努力をしていた
8. 質問への対応は適切だった
9. 文献や資料の紹介は適切だった
10 .教員の意欲や熱意が感じられた
1 授業に興味を持つことができた
12. 講義要項に沿った内容の授業だった
総合評価
一部 経済とデータ
授業の評価(適切だったか)
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巴そう思う口公立すと川ば圏た;:も 図Z;;222t ば口az ぃ . 制nJ 答
l.授業の内容は理解できた
2. 説明はわかりやすかった
3. 授業のスピードは適切だった
4. 訴し万や芦の大きさは適切だった
5板書の書き方，量や文字の大きさは適切だった
6. プリント等補助教材を適切に用いた
7教員は授業する雰囲気を保つ努}J をしていた
8. 質問への対応は適切だった
9. 文献や資料の紹介は適切だった
10. 教員の意欲や熱意が感じられた
11.授 業に興味を持つことができた
12. 講義要項に沿った内容の授業だった
総合評価
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一部資本主義の原理
授業の評価(適切だったか)
第1 回「学生による授業評価J (209 年度)の報告
巴そう思う口公訴と川ぱ 園口;:も図 Z;;zizt ば口 Z ぃ . 無回答
1.授業の内容は理解できた
2. 説明はわかりやすかった
3. 授業のスピードは適切だった
4. 話し方や声の大きさは適切だった
5板舎の書き方，畳や文字の大きさは適切だった
6. プリント等補助教材を適切に用いた
7教貝は授業する雰囲気を保つ努力をしていた
8 質問への対応は適切だった
9. 文献や資料の紹介は適切だった
10 教員の意欲や熱意が感じられた
1 授業に興味を持つことができた
12. 講義要項に沿った内容の授・業だった
総合評価
一部 資本主義発展の理論
授業の評価(適切だったか)
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巴そう思う口公訴と吋ば 圏た;:も図 Z;;;;zt ば口ぶ2ぃ . 1! 吸Inl答
1 授業の内容は理解できた
2. 説明はわかりやすかった
3. 授業のスピードは適切だった
4 
5. 板4書?の空舎?き方，量や文字の大きさは適切だった
6. プリント等補助教材を適切に用いた
7教貝は授業する雰囲気を保つ努力をしていた
8. 質問への対応、は適切だった
9. 文献や資料の紹介は適切だった
10. 教貝の意欲や熱意が感じられた
11.授業に興味を持つことができた
12. 講義要項に沿った内容の授業だった
総合評価
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